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S1: IDD S2:ID20 S3:RDI 
1 sector  2 sector 3 sector 1 sector 2 sector 3 sector 1 sector  2 sector  3 sector
Agua  aplicada  (mm) 
con máximas lluvias 
305,9  212,0  161,2  262,2  157,7  107,4  284,1  182,6  129,7 
Tiempo  de  riego  con 
lluvias   máximas (h) 
2013  2790  3182  1725  2075  2119  1869  2403  2560 
Reserva de  agua  (mm) 
con lluvias máximas 
899,1  863,7  850,6  902,7  848,3  818,1  1051,8  899,1  850,6 
Agua  aplicada  (mm) 
con lluvias   medias 
397,3  316,7  217,5  370,5  210,9  142,3  377,7  266,8  186,0 
Tiempo  de  riego  con 
lluvias medias (horas) 
2614  4168  4293  2438  2775  2809  2485  3510  3671 
Reserva de  agua  (mm) 
con lluvias medias 
900,1  727,0  587,6  800,1  580,5  511,1  908,2  718,4  587,6 
Agua  aplicada  (mm) 
con mínimas lluvias 
497,5  325,3  217,5  412,3  212,8  142,3  472,9  278,2  186,0 
Tiempo de riego en con 
lluvias mínimas (h) 
3273  4280  4293  2713  2800  2809  3111  3660  3671 
Reserva de  agua  (mm) 
con lluvias mínimas 
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